







副学長 中 西 頴 央
富山県民の大きな期待の中に昭和50年10月開学した本学は、 この10月に20周年を迎える










出来事の一つは、平成5年4 月、医学部に看護学科が併設された ことであります。 看護学
科は、幅広い教養と知識を身につけた資質の高い看護専門職の育成と国際社会において十
分に活躍しうる高度の専門的知識を身につけた人材の育成を目指して います。 いま一つ








































副学長・附属病院長 片 山 喬













































ないが、大学病院はその先頭に立って 社会のニーズに応えて ゆく ことが要請されて いるも
のと認識して いる。
21世紀に向けて 新しい大学を確立して 行く ことが今求められて いる。 本学が医療を中心
とした大学として特色ある発展を遂げる ことを切に望んでやまない。
